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RESUMEN 
El presente trabajo titulado: “Procesamiento del Algodón Nativo, una Actividad 
Viable para el Desarrollo del Turismo Vivencial en el Caserío de Arbolsol - Mórrope- 
Lambayeque”, tiene como finalidad la elaboración de una propuesta de turismo 
vivencial a través de un programa turístico a fin de que se lleve un desarrollo local , 
preservando la cultura viva que involucra este procesamiento. Así mismo esta 
investigación responde a los intereses e inquietudes del nuevo perfil del turista, 
quien busca ponerse en contacto con las comunidades y salir de la rutina, por ello 
surge esta nueva propuesta en la cual prevalecerá un turista inmerso y sobre todo 
un turista activo, el cual se involucre en todas las actividades que comprende esta 
actividad. Para la realización de la investigación se tuvo que ponerse en contacto 
con el poblador, en nuestro caso con las artesanas, quienes dieron a conocer sus 
expectativas en torno a esta propuesta, obteniendo un total respaldo e 
involucramiento en el desarrollo de este tipo de turismo, a pesar de no contar con 
servicios de calidad y no tener la capacitación todas las asociaciones. Aunque son 
múltiples los beneficios de esta propuesta, es importante destacar el fomento del 
desarrollo sostenible a través del turismo vivencial, puesto que este busca generar 
un equilibrio económico, sociocultural y ambiental, brindando una mejor calidad de 
vida para la población en general del caserío de Arbolsol y sobre todo se busca 
preservar la cultura viva, revalorando así la importancia cultural de nuestro 
departamento,  diversificando la oferta turística y por ende el desarrollo local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
This paper entitled " Native Cotton Processing a Viable Activity for Experiential 
Tourism Development in the Village of Arbolsol - Mórrope -Lambayeque ", is aimed 
at developing a proposal experiential tourism through tourist program to the 
maintenance of a local development , preserving the living culture involved in this 
processing . Likewise, this research responds to the interests and concerns of the 
new profile of tourists , who seeks contact with communities and break the routine , 
so does this new proposal in which a tourist prevail immersed and especially an 
active tourist which is involved in all activities comprising this activity. To carry out 
research had to contact the resident, in our case with the artisans, who shared their 
expectations for this proposal, obtaining full support and involvement in the 
development of this type of tourism, despite not having quality services and training 
have all are multiple benefits of this proposal , it is important to promote sustainable 
development through experiential tourism , as this seeks to create an economic 
balance , sociocultural and environmental , providing a better quality of life for the 
general population of the village of Arbolsol and especially seeks to preserve the 
culture alive, and reassessing the cultural importance of our department, diversifying 
the tourist and thus local development. 
 
 
 
 
